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RESUMEN 
El presente estudio estuvo orientado a comprobar la validez de la siguiente hipótesis 
de investigación: “existe una conexión relevante con la aplicación del plan de mejora 
para el fortalecimiento del uso de las TIC en estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa N° 60052 – Región Loreto. 
Se aplicó el método de investigación preexperimental, pre prueba – post prueba con 
un solo grupo. La población de estudio estuvo constituida por 186 estudiantes del 
quinto grado del nivel de primaria de las secciones: A, B, C, D, E, F y G de la Institución 
Educativa N° 60052 “Generalísimo José de San Martín” del distrito de Punchana, la 
muestra estuvo conformada por 20 estudiantes del quinto grado “A” del turno mañana, 
el mismo que fue seleccionado al azar, se les aplicó una encuesta-cuestionario para 
saber si existe una conexión entre el plan de mejora para el fortalecimiento del uso de 
las TIC en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa N° 60052 – Región 
Loreto. 
Los resultados más relevantes fueron las siguientes: Al aplicarse la prueba de entrada 
conocida en nuestra investigación como pre- test el nivel de uso de las TIC y sus 
dimensiones en los estudiantes del nivel primaria antes, deficiente 98,9 %, regular 
1,1% y bueno 0,0 % después de ejecutar el plan de mejora, al aplicarse la prueba de 
salida conocida en nuestra investigación como post- test el nivel de uso de las TIC y 
sus dimensiones en los estudiantes del nivel primaria después, de deficiente 3,2 %, 
regular 61,8 % y bueno 34,9 %, el promedio de ellos, en cuanto al uso de las TIC, es 
relativamente mayor que antes de la ampliación del plan (74,38 > 44,13),resultando en 
las categorías de bueno y regular respectivamente, así mismo las desviaciones 
estándar  no  muy  distantes  entre  sí  (9,559 6,887)respectivamente.  Parecida 
situación de visualiza en sus dimensiones respectivas. 
Arribando a la conclusión de que existe una relación significativa entre la 
aplicación del plan de mejora para el fortalecimiento del uso de las TIC. 
Palabras Claves: Plan de mejora y uso de las TIC. 
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ABSTRACT 
The present study was oriented to verify the validity of the following research 
hypothesis: “there is a relevant connection with the application of the improvement plan 
for the strengthening of the use of ICT in students of the primary level of the Educational 
Institution N ° 60052 - Region Loreto 
The preexperimental, pretest - posttest research method with a single group was 
applied. The study population consisted of 186 students in the fifth grade of the 
elementary level of the sections: A, B, C, D, E, F and G of the Educational Institution 
No. 60052 “Generalissimo José de San Martín” of the district of Punchana, the sample 
was made up of 20 students of the fifth grade “A” of the morning shift, the same one 
that was selected at random, a questionnaire was applied to them to know if there is a 
connection between the improvement plan for the strengthening of use of ICT in 
students of the primary level of the Educational Institution N ° 60052 - Loreto Region. 
The most relevant results were the following: When applying the entrance test known 
in our research as a pretest the level of use of ICT and its dimensions in primary school 
students before, deficient 98.9%, regulate 1.1 % and good 0.0% after executing the 
improvement plan, when applying the exit test known in our research as a post-test the 
level of ICT use and its dimensions in elementary students after, deficient 3 , 2%, 
regulate 61.8% and good 34.9%, the average of them, in terms of the use of ICT, is 
relatively higher than before the extension of the plan (74.38> 44.13), resulting in the 
categories of good and regular respectively, also the standard deviations not very 
distant from each other (9,559  6,887) respectively. Similar visualization situation in 
their respective dimensions. 
Coming to the conclusion that there is a significant relationship between the 
implementation of the improvement plan for strengthening the use of ICT. 
Keywords: Plan for improvement and use of ICT. 
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RESUMO 
O presente estudo foi orientado a verificar a validade da seguinte hipótese de 
pesquisa: “existe uma conexão relevante com a implementação do plano de melhoria 
para o fortalecimento do uso das TIC em estudantes do ensino fundamental da 
Instituição Educacional N ° 60052 - Região Loreto 
Foi aplicado o método de pesquisa pré - experimental pré - teste pós - teste com um 
único grupo. A população do estudo foi composta por 186 alunos da quinta série do 
ensino fundamental das seções: A, B, C, D, E, F e G da Instituição Educacional nº 
60052 “Generalíssimo José de San Martín” do distrito de Em Punchana, a amostra foi 
composta por 20 alunos da quinta série “A” do turno da manhã, o mesmo que foi 
selecionado aleatoriamente, um questionário foi aplicado a eles para saber se existe 
uma conexão entre o plano de melhoria para o fortalecimento do uso das TIC em 
estudantes do ensino fundamental da Instituição Educacional N ° 60052 - Região de 
Loreto. 
Os resultados mais relevantes foram os seguintes: Ao aplicar o teste de admissão 
conhecido em nossa pesquisa como pré-teste, o nível de uso das TIC e suas 
dimensões em estudantes do ensino fundamental anterior, deficiente em 98,9%, 
regulam 1,1 % e bom 0,0% após a execução do plano de melhoria, ao aplicar o teste 
de saída conhecido em nossa pesquisa como um pós-teste do nível de uso das TIC e 
suas dimensões em alunos do ensino fundamental após, deficiência 3 , 2%, regulam 
61,8% e bons 34,9%, cuja média, em termos de uso das TIC, é relativamente maior 
do que antes da extensão do plano (74,38> 44,13), resultando nas categorias de bom 
e regular, respectivamente, também os desvios padrão não muito distantes um do 
outro (9.559 × 6.887), respectivamente. Situação de visualização semelhante em suas 
respectivas dimensões. 
Chegando à conclusão de que existe uma relação significativa entre os 
implementação do plano de melhoria para fortalecer o uso das TIC. 
Palavras-chave: Plano de melhoria e uso das TIC. 
